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La llegada del COVID-19 ha ido tomando diferentes momentos. Este virus ha ido afectando a 
varios campos donde la rutina diaria dio un giro de 360° tanto en lo económico, social, laboral, 
sanitario, etc. Sin embargo, a estos capos se agrega a los medios de comunicación y el 
periodismo que a lo largo de la llegada de la pandemia han tenido que tomar formas de 
comunicar en tiempos de pandemia, donde su cobertura informativa no se vea envuelta en 
enredos o provocando desinformación que perjudique a la sociedad de mantenerse informada. 
El objetivo principal de esta investigación es analizar 122 portadas tomadas del diario El Extra 
referentes a la espectacularización de muertes en crisis sanitaria Covid-19, donde se logra 
realizar una matriz de análisis permitiendo identificar temáticas, ejes discursivos, índice de 
vulneración de derechos, etc. Los resultados indican y permiten entender que para el diario El 
Extra no ha sido de gran problema publicar sus portadas ya que la manera cruda, dolorosa y 
poco ética que la manejan hacen que el lector adquiera sus ejemplares con el simple hecho de 
tener información rápida mas no 100% certera, dejando a quienes realizan estas portadas con 
un profesionalismo bajo en ética a lo que su profesión le permite.  
Palabras clave: Análisis Crítico de Discurso, Covid-19, Vulneración de derechos, Cobertura 









The arrival of Covid-19 has been taking different moments. This virus has been affecting 
several fields where the daily routine has taken a 360° turn in economic, social, labor, health, 
etc. However, the media and journalism have been added to these capes and throughout the 
arrival of the pandemic they have had to take ways to communicate in times of pandemic, where 
their news coverage is not involved in entanglements or causing misinformation that harms 
society to stay informed. The main objective of this research is to analyze 122 front pages taken 
from the newspaper El Extra referring to the spectacularization of deaths in the Covid-19 health 
crisis, where an analysis matrix is carried out, allowing the identification of themes, discursive 
axes, index of violation of rights, etc. The results indicate and allow understanding that for the 
newspaper El Extra it has not been a big problem to publish its front pages, since the crude, 
painful and unethical way in which it is handled makes the reader acquire its copies with the 
simple fact of having quick but not 100% accurate information, leaving those who make these 
front pages with a low professionalism in ethics to what their profession allows them.  
 
Keywords: Critical Discourse Analysis, Covid-19, Violation of rights, Journalistic coverage, 






La pandemia Covid-19 que ha ido afectando a nivel mundial tiene 221.506 contagiados en 
Ecuador con fecha de corte 11 de enero de 2021. Los casos confirmados por Covid en Ecuador 
empezaron desde el mes de marzo de 2020  donde se dio a conocer a la primera personas 
contagiada teniendo como inicio 1 contagio, hasta el mes de junio se suma una cantidad de 
55.665 personas contagiadas por Covid-19 donde la curva de contagios ha ido aumentado mes 
por mes provocando la angustia, dolor y miedo por toda una sociedad que tiene el temor de ser 
contagiados y ser una víctima más de este nuevo virus que hasta la fecha no ha tenido una 
solución para evitarla. 
Esta investigación aborda a las practicas periodísticas discursivas del diario El Extra desde un 
análisis crítico del discurso donde se analiza 122 portadas desde el mes de marzo al mes de 
junio donde se lo relaciona en función de la herramienta del Índice de Vulneración de Derechos 
en los Medios, en relación con la cobertura mediática del Covid-19. 
El diario sobre el cual se realizar el estudio de caso de investigación El Extra fue fundado en 
Guayaquil el 21 de octubre de 1974 por el licenciado Galo Martínez, con más de 400.000 
ejemplares vendidos al día, permitiendo que este ejemplar sea un medio de comunicación con 
una alta circulación en Ecuador. En esta cobertura mediática del diario El Extra se someterá a 
un análisis crítico del discurso en diálogo con la herramienta del Índice de Vulneración de 
Derechos en los Medios para evidenciar los objetivos. 
 Esta cobertura periodística en Ecuador por las portadas del Covid-19 va en contra de este marco 
legal referente al Índice de Vulneración de Derechos en los Medios donde hace referencia a la 
violación del derecho al honor, intimidad, propia imagen y privacidad personal o familiar.    
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El objetivo general de esta investigación es desarrollar un Análisis Crítico Del Discurso (ACD) 
a partir de las noticias destacadas en las portadas del diario El Extra, en relación con la temática 
Covid-19. 
 Como objetivos específicos se busca identificar las temáticas más recurrentes relacionadas al 
Covid-19 que han sido destacadas en las portadas del diario El Extra, además de identificar y 
analizar los ejes discursivos en las noticias más relevantes del diario El Extra, en relación al 
Covid-19 y finalmente analizar críticamente los ejes de discurso de las portadas del diario El 
















Prensa Amarillista y Sensacionalismo 
La prensa amarillista resulta de un tipo de periodismo que se maneja a base de titula res 
exagerados, llamativos, con una línea editorial escandalosa que incluyen titulares desgarradores 
y que lleva de la mano fotografías detalladas a desastres.  
Fernández, De La Guardia & Vidal (2016) en su Revista Internacional de Historia de la 
Comunicación (RiHC) detallan que: 
El sensacionalismo (exageración para llamar la atención) y el amarillismo (mentiras o, 
aún peor, medias verdades) no van dirigidos a la razón (no a convencer) sino a remover 
sentimientos, a azuzar filias o fobias con fines mercantiles y/o de otro tipo. En épocas 
de crisis como la actual, algunos medios en situación difícil, pueden sentir la tentación 
equivocada de recurrir a estrategias espurias para tratar de sobrevivir. (p. 594)   
 
En otras palabras para Cerbino (2014, pág. 9) “será sensacionalista toda noticia, texto o imagen 
que no deja espacio a la reflexión, y que más bien, dada su “crudeza” o insistencia juegue a 
neutralizar el deseo de profundización e inhibe el desarrollo de la duda”. 
Prensa amarillista y sensacionalismo la llamada “batalla periodística” por Joseph 
Pulitzer y William Randolph en 1895 a 1898. Para entenderlo mejor Bermesolo (1962, 
pág. 219) plantea dos ideas sobre estos periodistas: William Randolph Hearst, en la 
práctica de un sensacionalismo morboso y en la explotación de técnicas totalmente 
revolucionarias, logró reunir bajo su control absoluto el mayor complejo informativo 
que ha existido hasta la actualidad. Y que para Pulitzer “fue un gran exponente de la 
segunda generación de prensa de masas en la que el sensacionalismo fue el mecanismo 
para alcanzar el éxito (p. 220) 
Donde sus periódicos tanto como el New York World y el New York Journal los cuales fueron 
mal vistos por realizar publicaciones que solo eran vistas para aumentar sus ventas y mas no 
para informar. 
Según Restrepo & Herrán (1995) “El sensacionalismo es una deformación interesada de una 
noticia, implica manipulación y engaño y, por tanto, burla la buena fe del público”.  
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En su libro ÉTICA PARA PERIODISTAS. Restrepo sostiene que existen unos factores que 
terminan fomentando el sensacionalismo: “la falta de garantías para el buen ejercicio 
profesional, la concentración y monopolio de los medios la obsesión de competir por el rating 
de sintonía o circulación”. (pág. 51) 
Para Pedroso (1994), define:  
El discurso sensacionalista es una forma de comunicación enfática y apelativa con el 
pueblo, es una forma mitificada de tratamiento de éste. Los editores suponen que el 
modelo de la oralidad, de la repetición (de hablar fuerte, despacio, deletreando) es lo 
más buscado para las clases populares y que el pueblo es atraído por las letras grandes 
(y los sonidos fuertes). (pág. 144). 
Si bien, el autor menciona que el pueblo es atraído por las letras grandes y los sonidos fuertes, 
otro de los aspectos que también son y llaman la atención son las imágenes que dicho diario 
presenta en cada una de las portadas, permitiendo que el lenguaje visual tome en el lector una 
variedad de ideas en que van de la mano del amarillismo y sensacionalismo, enfocado en una 
serie de dramas que son expuestos según la portada que este diario expone. 
El estilo que maneja y predomina el amarillismo y sensacionalismo se enfoca en un melodrama 
Brunetti (2011) menciona las características que proporciona a este tipo de periodismo y 
amarillismo destacando ”Infanticidios”, “suicidios”, “uxoricidios”, “títulos ostentosos y 
extensos relatos” (pág. 4). 
Para Berti (2010, pág. 43) “esta prensa cumple una doble función, sirve tanto para ser comprada 
y consumida por sus lectores como para ser mirada en sus titulares”. 
Vulneración de Derechos en los Medios y Códigos Deontológicos del Periodismo 
El Índice de Vulneración de Derechos en los Medios (IVDM) es un instrumento que facilita 
entender como esta prensa amarilla vulnera los derechos en los medios.  
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El Índice busca adecuar un monitoreo de contenido en la prensa escrita, televisión o radio, 
donde se permita entender si en sus publicaciones o portadas que más frecuentan el 
sensacionalismo irrespetan este IVDM. 
En el llamado sensacionalismo o amarillismo se encontrarán dimensiones de acuerdo a como 
se realizan las publicaciones de diarios que se dediquen a este tipo de publicaciones, en unas 
abran más dimensiones que otras, sin embargo, la variedad de dimensiones permite entender 
por qué y en cómo afecta dichas publicaciones a los lectores y de qué manera va desvalorizando 
a las personas que son tomadas para realizar estas notas. 
El Índice de Vulneración de Derechos en los Medios para Chavero, Aliaga & Oller (2014, pág. 
26)  significa el hecho que “permite contribuir al empoderamiento ciudadano, sirviendo como 
guía para identificar los momentos en los que se pueden estar vulnerando los derechos del lector 
y contribuyendo en la formación de una lectura crítica de los medios de comunicac ión 
tradicionales”.  
Para Contreras (2014, pág. 9) Las prácticas dominantes de la comunicación mediática 
masiva comercial se han estancado en los límites unidireccionales, individualizantes y 
de espectacularización de la información adoptados por la globalización, acomodando 
algunos transgresiones culturalistas y localistas como identidades dispersas y 
cuestionadoras de las políticas estatistas, así como ensalzadoras de las propuestas 
aperturistas. 
A continuación, se presenta la tabla que resume lo propuesto como indicadores que reflejan 
estas malas prácticas periodísticas según el (IVDM).  
 
Tabla 1 
 Dimensiones del (IVDM) 
DIMENSIÓNES DEL (IVDM) 
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1. ANORMALIZACIÓN: Hacer 
de lo normal algo extraordinar io, 
caracterizando a aquellas 
personas o situaciones de forma 
subjetiva con base en sus 
condiciones y sus 
particularidades. 
2. BANALIZACIÓN: Desvalorizar a una 
persona, colectivo o acontecimiento, 
volviéndolo superficial, insustanc ia l, 




3. COSIFICACIÓN: Desprender a 
una persona o colectivo de sus 
atributos humanos reduciéndolo 
a la condición de cosa o 
explicando qué y cómo es desde 
un punto de vista objetualizante. 
 
4. CRIMINALIZACIÓN: Atribuir a una 
persona, colectivo o hecho la condición de 
potencialmente peligroso para el orden 
social establecido, creando la duda y el 
miedo en la sociedad o en parte de ella. 
 
5. DISCURSOS DE ODIO: 
incitación a la violencia o acción 
perjudicial contra una persona o 
colectivo con base en su grupo 
étnico; creencia religio sa; 
género; origen; nacionalidad; 
orientación sexual e identidad de 
género; discapacidad o 
condición socioeconómica. 
 
6. DISTORSIÓN: Deformar, alterar o 
tergiversar los acontecimientos, los 
hechos, los símbolos, las señales, los 
signos, las imágenes, etc., en su proceso de 




7. EMPLEO INTERESADO DEL 
SENSACIONALISMO, EL 
AMARILLISMO Y LA 
CRÓNICA ROJA: 
Entretenimiento transgresor 
tendente a la 
espectacularización de la 
información a partir de la 
exageración, la distracción 
extrema, el exceso y la 
desproporción de las acciones 
de sus actores y de la realidad, 
basado fundamentalmente en 
aspectos emocionales, la 
satisfacción rápida, el 
voyeurismo y la falta de 
racionalidad. 
 
8. ENJUICIAMIENTO MEDIÁTICO: 
Injerencia de los medios en el proceso de 
comunicación a través de un posicionamiento 
dirigido a enjuiciar o castigar públicamente a una 






Identificar a una persona o 
colectivo de manera permanente 
con base en una imagen, una idea 
preconcebida o una 
representación distorsionada, 
10. ESTIGMATIZACIÓN: Desvalorar o 
devaluar a una persona, colectivo o 
situación. El estigma es una construcción 
social, temporal y cultural que marca a su 




rígida, simplificada y 
generalizada de algunos de sus 
rasgos o actitudes. 
 
 
11. EXCLUSIÓN O 
MARGINACIÓN SOCIAL: 
Proceso a través del cual la 
sociedad expulsa o deja en una 
situación de inferioridad a un 
individuo o colectivo por 
considerarlo incapaz o 
inadecuado. 
 
12. HOMOGENEIZACIÓN DE LA 
REALIDAD: Construir una realidad 
basada en la uniformidad de todas las 
cosas, los individuos y colectivos diversos 
bajo un punto de vista reduccionista y 
estandarizado. 
 
13. INCUMPLIMIENTO DEL 
CÓDIGO DEONTOLÓGICO: 
No respetar el código 
deontológico, el documento que 
recoge las normas, los valores, 
los mecanismos y los criterios 
de autorregulación de una 
actividad profesional y que debe 
asumirse por las personas que la 
llevan a cabo. 
 
14. INVISIBILIZACIÓN: Ocultar 
artificialmente a una persona, colectivo o 
hecho. La invisibilización mediática es la 
mínima presencia de una persona, 
colectivo o hecho como fuente o 
protagonista en los contenidos a partir de 




15. MAL EMPLEO DEL 
LENGUAJE: Utilización de la 
palabra o la imagen de modo 
inadecuado. El lenguaje se 
refiere a cualquier herramienta 
que permita la comunicación 
entre actores: palabra (escrita o 
sonora), imagen o kinésica. 
Siendo el lenguaje la principal 
herramienta de los medios de 
comunicación. 
16. MANIPULACIÓN: Mecanismos 
organizados y hábiles basados en el 
engaño, la omisión, la distracción y la 
confusión al servicio de unos intereses 




Otorgar valor de mercado a las 
personas que pasan a ser 
consideradas como bienes y 
servicios, de manera que dejan 
de ser apreciadas por sí mismas 
y son vistas como mercancías 
comercializadas con fines de 
lucro. 
 
18. MITIFICACIÓN: Convertir un hecho no 
contrastado o una persona con unas 
determinadas cualidades en una verdad 
extraordinaria incontestable e 
inalcanzable. 
 
19. NEGATIVIZACIÓN: Producir 
un contenido desequilibrado y 
tendente a juzgar desde el punto 
20. NORMALIZACIÓN DE ASPECTOS 
NEGATIVOS: Considerar naturales o, 
incluso, necesarios ciertos hechos o 
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de vista más desfavorable o 
contraproducente, impidiendo 
desarrollar un sentido crítico a 
la sociedad con base en la 
relación equitativa de los 
aspectos positivos y negativos 
de un hecho. 
 
actitudes discriminatorios o discursos de 
odio dentro de una sociedad. 
 
21. RIDICULIZACIÓN: Poner en 
una situación grotesca a una 
persona o colectivo a través de 
burlas o acciones de 
menosprecio que ponen de 
manifiesto ciertos aspectos 
considerados defectos o manías. 
 
22. SOBRERREPRESENTACIÓN DE LA 
VIOLENCIA: Difusión y publicac ión 
habitual de contenidos mediáticos en los 
que de forma directa o indirecta se 
promueven los actos violentos. 
 
23. TRANSGRESIÓN DE 
DERECHOS DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN: Impedir 
que una persona busque, reciba 
o difunda información. 
Imposibilitar que determinadas 
personas o colectivos expresen sus 
24. TRATAMIENTO EXHIBICIONISTA: 
Conducta tendente a mostrar el cuerpo 
desnudo y las partes íntimas – genitales, 




intereses, necesidades u opiniones en 
asuntos que les competen. 
 
25. TRATAMIENTO SEXISTA: 
Trato diferenciado a una 
persona o colectivo por su sexo, 
orientación sexual, identidad de 
género o por considerarlo 
inferior. 
 
26. VICTIMIZACIÓN: Mostrar a una persona 
o colectivo desprovisto de sus derechos 
por ser víctima de sí mismo, de la sociedad 
o de las circunstancias; destacando su 
carácter de vulnerabilidad por encima de 





27. VIOLACIÓN DEL DERECHO 
AL HONOR, INTIMIDAD, 
PROPIA IMAGEN Y 
PRIVACIDAD PERSONAL O 
FAMILIAR: El derecho al 
honor se refiere a la conciencia 
que una persona tiene de su 
propia dignidad moral y de 
autoestima. El derecho a la 
intimidad personal y familiar 
prohíbe la divulgación pública 
de hechos que afecten a la 
reputación de una persona 
relativos a la vida privada de 
ésta. El derecho a la propia 
imagen faculta a las personas a 
reproducir su imagen -con 
carácter comercial o no- y a 
impedir que otros la registren y 
la difundan sin su 
consentimiento. 
 
Chavero,Plamira,Aliaga (2014, págs. 9-38) 
Esta tabla en diálogo con la propuesta de Abad (2013) propone en su Revista Latinoamericana 
de Comunicación Chasqui, las tres maneras de  violencia del relato se produce:  
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1. la espectacularización: se produce cuando los medios ofrecen datos e imágenes 
que explotan el dolor ajeno como un espectáculo: cuerpos heridos, gritos, 
lágrimas y otras expresiones de sufrimiento; 
2. la indefensión: es el estado en el que los medios dejan a las personas cuando 
publican datos e imágenes que ponen en riesgo sus vidas o las de sus familiares : 
nombres, retratos, lugares, actividades, procedencias; y 
3. la revictimización: consiste en reproducir situaciones dolorosas que hacen daño 
físico y sicológico a los afectados: recuento de hechos, descripciones, 
dramatizaciones. (p. 18) 
En este caso, aludiendo a las malas prácticas más recurrentes en la prensa amarilla son: La 
Violación del Derecho al Honor, Intimidad, Propia Imagen y Privacidad Personal o Familiar la 
cual se entiende como una imagen o datos identificativos con fines propagandísticos sin 
autorización del protagonista. Así también El Mal Empleo del Lenguaje que se entiende según 
el (IVDM) y según Chavero et al. (2014) lo define como “la utilización de la palabra o la imagen 
de modo inadecuado.” (p.3) 
Y así mismo El Empleo Interesado del Sensacionalismo, El Amarillismo y la Crónica Roja. 
Minervini & Pedrazzini (2004) en su Revista Latina de Comunicación Social menciona que: 
 Las imágenes funcionan como un fuerte factor de jerarquización en tanto que se 
yuxtaponen a la letra impresa claramente distinguida de ésta. Influyen en la aparente 
importancia de la noticia o como elemento de valorización de aquella. La organización 
de los distintos elementos visuales en la página sugiere un orden de lectura de tal forma 
que una fotografía en conjunción con una tipografía y un titular destacado, determinan 
qué es lo más importante. (p. 2) 
Ante el lenguaje empleado por el sensacionalismo y la forma de expresar cada una de sus 
publicaciones se lleva a entender que se irrespeta y se va en contra del (IVDM) ya que estos 
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gestores permiten analizar cada una de las palabras que se escriben y sus mensajes con los 
cuales quieres llegar a sus lectores. 
Cobertura periodística y pandemia 
¿Qué se ha hecho sobre coberturas periodísticas en medio de la pandemia? 
En función de la pandemia actualmente se han generado varios estudios sobre la cobertura 
periodista en medio de la pandemia, Segura (2020) menciona que una buena práctica 
periodística se basa en: 
La provisión de información basada en hechos, precisa, rigurosa y debidamente 
chequeada recomendación usual para el periodismo serio, pero que adquiere especial 
relevancia por tratarse de información sensible- y presentada con lenguaje sencillo para 
hacerla accesible a las mayorías aporta en sentido similar. (p. 57) 
La pandemia ha puesto en evidencia las malas prácticas periodísticas de cobertura mediática, 
frente a esta problemática desde varios espacios se han empezado a generar manuales sobre las 
buenas practicas periodísticas, como por ejemplo la Fundación Gabo que promueve a un mejor 
periodismo, un periodismo independiente que se centra en una investigación de manera ética, 
profunda, rigurosa, permitiendo llegar a un profesionalismo alto donde la ciudadanía pueda 
informarse de mejor manera. 
Donde a través del seminario web conducido por Carolina Robino Periodista y directora de 
BBC Mundo sobre ¿Cómo informar responsablemente sobre el coronavirus? propone las 
siguientes directrices para ayudar a los periodistas a elegir que hacer en una cobertura en tiempo 
de crisis sanitaria. Robino (2020) señala…“Buscar más de una fuente, verificar informac ión 
antes de publicarla y compartirla, evitar titulares e imágenes alarmistas, actualizarse en cifras, 
datos y estadísticas, más periodistas y comunicadores de ciencia y periodistas que generen 
soluciones no alarmistas”. 
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Velázquez & Sem (2020) a  afirma. “El periodista muestra liderazgo si mantiene un equilib r io 
emocional al no ser paralizado por el miedo a lo desconocido, al situarse en la proximidad del 
hecho informativo, pero de manera diligente, cautelosa, no aventurera pero tampoco temerosa” 
(p.189). 
Para los principios éticos del profesionalismo del periodismo hay que tener en claro cuál es su 
responsabilidad al manejar información que serán receptados en los medios y en la sociedad, 
dando una importante independencia al periodismo y además cumpliendo así con los códigos 
deontológicos del periodismo que llaman a cumplir una serie de normas, reglas y valores que 
deben asumir los profesionales para adquirir y conseguir una comunicación responsable y 
fundamentada en la verdad. 
 Para Lira (2020, págs. 348,349) Los buenos periodistas no eligen dedicarse a este oficio 
sacando cálculos en su cuenta corriente, ni volcando sus jornadas de trabajo al servicio 
del negocio del entretenimiento o como simples instrumentos del poder. Los periodistas 
que están detrás del periodismo de excelencia entienden su labor como un servicio 
público, como un reto constante para transformar la información en conocimiento, para 
hacer comprensible algo complejo, investigando con acuciosidad, en forma honesta y 
libre de sesgos, aquello que la ciudadanía tiene derecho a conocer.  
 
En época de pandemia César Ricaurte (2020) director de Fundamedios declara la infodemia 
como un peligro donde lo define como: 
La distribución de contenidos falsos que incitan a la ciudadanía al pánico y a la toma de 
decisiones con base en información imprecisa. La Constitución ecuatoriana garantiza 
que todas las personas tienen derecho a: buscar, recibir, intercambiar, producir y 
difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura 
previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 








Para el análisis de la investigación se delimito el corpus de 122 portadas tomadas del diario El 
Extra donde se realizó un análisis desde el mes de marzo al mes de junio del 2020, una vez 
realizado el análisis de las portadas se recopiló una variedad de portadas referentes a la 
espectacularización de muertes por Covid-19, denominada pandemia por la OMS ( 
Organización Mundial de la Salud) la cual se generó una matriz donde se incluyeron aspectos 
como: Temas principales, actantes, verbos, adjetivos, actantes principales de las fotografías, 
fuentes periodísticas. Una vez generada la matriz se planteó un Análisis Crítico del Discurso 
(ACD) referente a los ejes discursivos que contienden las portadas del diario El Extra y donde 
a parir del Índice de Vulneración de Derechos en los Medios (IVDM) se fue tipificando en cada 
una de las 122 portadas la Vulneración de Derechos en donde diferentes portadas tuvieron 
aspectos que involucran a sus portadas a entender en que IVDM se encuentra, en qué y cómo 
están siendo vulnerados dichos derechos. 
Después de realizar la matriz se realizó de acuerdo a los objetivos específicos tres tipos de 
análisis. 
1. Tematización.  
2. Ejes discursivos. 
3. Índice de Vulneración de Derechos en los Medios. 
 
Van Dijk (2003) sostiene que : 
El ACD es más bien una perspectiva, crítica, sobre la realización del saber: es, por así 
decirlo, un análisis del discurso efectuado «con una actitud». Se centra en los problemas 
sociales, y en especial en el papel del discurso en la producción y en la reproducción del 
abuso de poder o de la dominados. (p. 144) 
 
Este análisis crítico del discurso basado en las portadas del diario El Extra, se enfoca en un problema 
social que a menudo del tiempo logro convertirse en un problema que afecto a nivel  mundial a millones 
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de personas que fueron víctimas de esta terrible enfermedad, por lo cual es evidente que la denominada 
pandemia resulto dar un giro inesperado al abuso de poder, donde permiten ser más vendidas por su 
lenguaje, imágenes, expresiones e incluso darle una menor importancia al dolor ajeno que las familias 
de las victimas por esta enfermedad fueron muriendo. 
Mientras que Wodak, Meyer et al. (2013, pág. 24) define al (ACD) donde “se examina con todo 
detalle el lenguaje de los medios de comunicación de masas, medios que se consideran una de 
las sedes del poder, de la pugna política y uno de los ámbitos en los que el lenguaje es en 
apariencia transparente” 
A partir de lo dicho por ambos autores cada una de las 122 portadas basadas en la 
espectacularizacion de la muerte por Covid-19 se sometieron a un Análisis Crítico de Discurso 
donde se incluyó la tematización, ejes discursivos y el Índice de Vulneración de Derechos en 
los Medios. 
Para la tematización, se analizaron los temas más relevantes siendo el tema de muerte, contagios 
y prevención. Los temas de Macroproposicion pudieron ser identificados con la ayuda de los 
antetítulos que facilitaron identificar con mayor exactitud y claridad los temas más utilizados 
que las portadas del diario El Extra sacó referente al Covid-19. 
 
Tabla 2. Tema Macroproposicion 












¡A CUMPLIR O 
CONTAGIARSE! 
 
Tema sobre muertes Tema sobre contagios Tema sobre prevención  
Elaborado por: Carla Bravo 
Para el análisis de los ejes discursivos, se analizaron categorías como: actante principal, acción-
verbo, adjetivo-calificativo, actante principal de la foto y sus fuentes periodísticas permitiendo 
evidenciar con claridad cuáles de los ejes discursivos fueron los más plasmados en cada una de 
las portadas del diario El Extra. 
 











Cadáveres Murió  Putrefacto  Ataúd  No hay fuentes 
Elaborado por: Carla Bravo  
Para el Índice de Vulneración de Derechos en los Medios se analizaron los indicadores que 
incurren en las portadas del diario El Extra, donde la Criminalización, Banalización y la 
Anormalización fueron los que más se evidenciaron en la publicación de las portadas de este 
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medio de comunicación escrito que por sus conceptos y expresiones tuvieron mayor fuerza en 
cada una de las portadas. 
 
Tabla 4. Índice de Vulneración de Derechos en los Medios 
ÍNDICE DE VULNERACIÓN DE DERECHOS EN LOS MEDIOS 
Criminalización  Banalización Anormalización  
Elaborado por: Carla Bravo 
Una vez analizados los aspectos de la matriz mencionados, se logró identificar a través de 
porcentajes la importancia de mayor a menor que tienen cada uno de los análisis, una vez 
identificados los porcentajes a través de la herramienta gratuita Wordcloud se generó una serie 
de nube de palabras donde se logró identificar con facilidad y exactitud las palabras más 
relevantes y mencionadas en cada una de las 122 portadas del diario El Extra. 
La línea de investigación en el que se inscribe este artículo académico es Contextos 
Socioculturales, Representaciones sociales y análisis de discurso donde la Carrera de 
Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana, plantea que “el estudiante 
analice el comportamiento social desde la construcción del conocimiento y la identificación de 
los marcos referencias que se utiliza para la determinación de estereotipos, diferencias y 
formación de opinión pública”.  
Una investigación basada en un enfoque mixto donde Roberto Hernández- Sampiere (2014) en 
su texto Metodología de la Investigación define al enfoque cuantitativo como “ la recolección 
de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el 
fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (pág. 4).  
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Mientras que al enfoque cualitativo  lo define como “la recolección y análisis de los datos para 
afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 
interpretación” (pág. 7).  
Una vez analizados los enfoques que posee esta investigación se precisó de una manera más 
concreta en cada uno de los enfoques. Donde la recolección de datos permitió lograr el anális is 
de cada una de las matrices realizadas, tanto estadísticamente como para la resolución de 
interrogantes en el proceso de investigación. Logrando que estos enfoques permitan un anális is 
















En alusión al análisis del diario El Extra las personas que protagonizan y son víctimas del 
sensacionalismo son utilizadas como material de ventas para ganar más lectores. La dura 
realidad que está pasando el mundo entero tras la enfermedad del Covid-19 es uno de los 
ejemplos más claros donde los protagonistas son utilizados y representados en fotografías que 
muestran el dolor, desesperación y frustración siendo exhibidas y violando sus derechos al 
honor e irrespetando el dolor ajeno sin pudor alguno. 
Fotografías como ataúdes abandonados, cuerpos de victimas de Covid votados a las afueras de 
los hospitales o encerrados en los containers que fueron morgues improvisados por la saturación 
de víctimas mortales, familias a las afueras de los centros de salud llorando por sus familia res, 
cadáveres desaparecidos o simplemente entregados de manera confusa a sus familias son 
muchos de los casos que son representados en el diario El Extra, utilizando titulares, frases e 
imágenes fuera de contexto. 
Este medio de comunicación impreso ligado al amarillismo y sensacionalismo no mira limites, 
lleva consigo a personas sin importar su edad, sexo o condición siendo expuestas a este tipo de 
“noticias” trágicas y lamentable. 
Al procesar estadísticamente las 122 portadas relacionas a la espectacularización de la muerte 
en crisis sanitaria, se registra en las portadas del diario El Extra que el 52% tuvieron notas 
principales referentes al COVID-19 mientras que el 37% tuvieron notas secundarias respecto 












               
    
Tematización 
El 48% de los temas fueron notas periodísticas sobre muertes, un 46% sobre contagios y 
apenas el 6% sobre notas de prevención. 
Figura 2 Porcentajes sobre los temas tratados en las portadas del diario el extra 

























figura 1. Análisis de las notas más utilizados en las portadas del diario el 
extra en relación a la cobertura Covid-19.                                                                  










Con los resultados se refleja cómo van explotando la temática en torno a la muerte, contagio y 
prevención que tiene un número mínimo en sus portadas, cronológicamente en el primer mes 
se reflejó una tematización centrada en la muerte, el segundo mes en los contagios, el tercer 
mes en la prevención, y el cuarto mes tuvo portadas con tematización que combinaban con las 
anteriores.  
Dicho esto, se presentan casos ejemplificadores que demuestras lo mencionado y que se 
complementan con un Análisis Crítico del Discurso en el que sus ejes discursivos se reflejan en 
un actante principal (lo que se está representado en alusión a la tematización), acción-verbo, 
adjetivo-calificativo, actante principal de la foto y la fuente periodística de la portada, cada uno 




PORTADA #14 / 14 de marzo 
En el primer mes las portadas del diario El Extra se basaron en una temática donde reflejaron y 
produjeron el miedo y el temor en los familiares que desesperados buscaban a los cadáveres 
que eran depositados en diferentes puntos sin ser registrados o avisados a sus parientes. Muchos 
de ellos solo fueron embalados tomando un sentido putrefacto y por el temor de quienes 
realizaban el levantamiento del cuerpo y sus respectivos procesos no cumplieron con la 
cremación y las funerarias no aceptaban cadáveres que fueron víctimas del Covid.  
Figura 2. Análisis de los temas más tratados en las portadas del diario El Extra 
referente al Covid-19.                                                                                                           
Elaborado por: Carla Bravo 
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PORTADA #45/ 14 de abril 
En el segundo mes las portadas se fueron reflejando en el tema de contagios donde las 
recomendaciones que fueron emitidas por profesionales al cuidarse, al respetar el 
distanciamiento, el evitar aglomeraciones fueron poco cumplidas, y donde como se ve en la 
imagen de la portada los medios de transporte y lugares públicos de ventas colapsaron e 
incumplieron con lo dicho lo que provoco más contagios, y donde la enfermedad se fue 
propagando más y más. 
 
Figura 3. análisis de la portada número 14 y sus ejes 
discursivos más utilizados en las portadas del diario El 





                                                                                                         
Fuente: Carla Bravo 
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PORTADA #65 / 4 de mayo 
En el tercer mes las portadas fueron generando miedo y preocupación en los ciudadanos. Sin 
embargo, fue una de los temas poco utilizados ya que se trataban de la prevención que como 
país y ciudadanos se debieron cumplir y desafortunadamente eso no paso. La imagen que 
presenta la portada de este mes muestra el estado de semaforización rojo que significa prevenir, 
guardarse, y sobre todo mantenerse en casa. Donde el hacer fila y cumplir el distanciamiento 
y el uso de mascarillas es una manera de evitar y prevenir contagiarse.  
                            Figura 5. Portada diario el extra 4 de mayo 
Figura 4. análisis de la portada número 45 y sus ejes 
discursivos más utilizados en las portadas del diario El 




                                                                                                         














PORTADA #99 / 7 de junio 
A medida que los meses fueron pasando tanto las cifras de contagios como las cifras de 
muertes por Covid fueron creciendo y mostrando un panorama sumamente doloroso, atroz y 
preocupante porque las medidas de prevención no fueron tomadas en serio. 
Dicho esto, la portada del mes de junio fue una de las más dolorosas y polémicas del mes, su 
imagen refleja una gran cantidad de féretros en las afueras de los camposantos, siendo 
sepultados de manera relativa sin ningún orden, sin ninguna compañía de algún familiar o 
amigo que deseaba despedirlo esto debido a un miedo de contagio, donde simplemente 
recibieron un último adiós desde lo más lejos posible. 
Figura 5. análisis de la portada número 65 y sus ejes 
discursivos más utilizados en las portadas del diario El 




                                                                                                         
Fuente: Carla Bravo 
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Las fuentes periodísticas en este tipo de 
información se alejan de las fuentes oficiales esto dicho a que la mayoría de las notas se reflejan 
en fuentes testimoniales o simplemente no presentan fuente por reservarse a cualquier tipo de 
problema o información mal intencionada que perjudique la nota. 
Ejes discursivos  
Un análisis general de la matriz se detalla varios aspectos discursivos tales como: el manejo del 
actante principal que está representado en palabras tales como cadáver, enfermedad, enfermo. 
La acción-verbo representada en la palabra murió, colapso adjetivo-calificativo como 
putrefacto, maloliente, un actante principal de la foto como ataúdes, muertes y la fuente 
periodística de la portada que estadísticamente marcan no tenerlas. 
Figura 6. análisis de la portada número 99 y sus ejes 
discursivos más utilizados en las portadas del diario 




                                                                                                         
Fuente: Carla Bravo 
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Dicho esto, el verbo murió fue el que más resalta en las portadas generando un 22%, seguido al 
verbo colapsó con un 13%, el verbo padeció con un 8%, un 4% el verbo pudrió y finalmente 
con un 53% otros verbos dentro de las portadas del diario. 







Para ejemplificar el Análisis Crítico del Discurso se recurrió a la gestación de la herramienta 
Wouldcloud que forma una nube de palabras que por frecuencia léxica le otorga un tamaño más 
grande en la visualización como se aprecia en la figura 8 donde se evidencia que el actante más 














Figura 7. Análisis de los verbos más utilizados en las portadas del diario el 
extra en relación a la cobertura Covid-19.                                                                                                   
Elaborado por: Carla Bravo. 
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Figura 8. nube de palabras de los actantes principales más    impactantes de las portadas 

















Figura 7. Análisis de los actantes más frecuentes, utilizados en las 
portadas del diario el extra en relación a la cobertura Covid-19.                                                           
Elaborado por: Carla Bravo. 
Figura 9. Análisis de los verbos más frecuentes, utilizados en las 
portadas del diario el extra en relación a la cobertura Covid-19.                                                                      
Elaborado por: Carla Bravo. 
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Referente a la discursividad visual se aprecia en la figura que las fotografías de las portadas del 
diario El Extra privilegiaron a cadáveres, ataúdes, que al ser publicados de cierta forma se 
genera el miedo y el pánico de crisis sanitaria. 











Un 26% de las portadas contiene adjetivos calificativos como putrefacto, un 14% el califica t ivo 
atroz, el 7% cuidadoso un 3% el calificativo maloliente y un 50% se deriva de otros adjetivos 
calificativos.  
Figura 11. porcentajes de adjetivos calificativos más utilizados covid-19 
Figura 10. Análisis de la discursividad visual en palabras más 
frecuentes, utilizados en las portadas del diario el extra en relación a la 
cobertura Covid-19.                                                                          










Siguiendo los conceptos de Casa & Osorio (2017) donde se evidencia al amarillismo como: 
La cualidad de tergiversar la información; por ejemplo: la exageración de los hechos, la 
difusión de informaciones atentatorias contra el honor o la honra de las personas, sin 
mayor control ético, con el solo objeto de tener una “primicia!; la falta de cuidado en lo 
que se difunde. (p. 29) 
Los verbos más recurrentes como murió, pudrió, sus adjetivos como putrefacto maloliente y su 
actante principal de las fotografías de las portadas como ataúdes reflejan un uso 
espectacularizante y exagerado del lenguaje para la cobertura periodística del Covid-19,   
Las fuentes en las portadas del diario El Extra manejan un 6% con fuentes oficiales, un 10% 
fuentes testimoniales y con un 84% no presentan fuentes. 
 
Figura 12. porcentajes de fuentes periodísticas de las portadas del diario el extra 














Figura 11. Análisis de los adjetivos más utilizados en las portadas del diario el 
extra en relación a la cobertura Covid-19.                                                                                                        











El derecho a la intimidad en las portadas del diario, tras la espectacularización de muertes por 
Covid han llevado a un gran impacto para sus lectores, puesto a que llevan en su total mayoría 
hechos y momentos que divulgan situaciones y datos que infringen en la intimidad de quienes 
están siendo víctimas de estas publicaciones, llegando a tal punto de darle poca importancia al 
hecho que lo que se divulga sea o no verdadero. 
La intimidad es algo que no se ve reflejado en el manejo y la publicación que realiza este diario, 
personas contagiadas, familiares de las víctimas, nombres, cifras, momentos, en fin, una 
variedad de situaciones que no han permitido un a intimidad a quienes han sido víctimas de 
estas portadas. 
Índice de Vulneración de Derechos en los Medios 
En las portadas del diario El Extra el Índice de Vulneración de Derechos en los Medios (IVDM) 
permitió analizar cada una de las 122 portadas mediante las 26 dimensiones del IVDM con cada 








FUENTE OFICIAL FUENTE TESTIMONIAL NO HAY FUENTE
Figura 12. Análisis de las fuentes de portadas del diario el extra en 
relación a la cobertura Covid-19.                                                             
Elaborado por: Carla Bravo. 
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 Los derechos que más han vulnerado los titulares de las notas principales en las portas del 
diario El Extra dan 52% la criminalización, un 27% la anormalización y con un 21% la 
banalización.  
Figura 13. porcentajes del índice de vulneración de derechos más utilizados en las 








Junto a esto se presentan casos ejemplificadores de portadas de diferentes meses donde el 
impacto, propósito, y situaciones en las que llevan a dirigir las portadas para informar este tipo 
de “noticias” referentes al Covid-19, se identifican con el Índice de Vulneración de Derechos 
en los Medios. 
PORTADA #76 / 15 de mayo 
La siguiente portada tiene la 2da dimensión del IVDM denominada banalización. En la portada 
el sumario detalla que la policía disolvió un “supuesto” plantón pacífico por un grupo de 









ÍNDICE DE VULNERCIÓN DE DERECHOS 
EN LOS MEDIOS
Figura 12. Análisis de los índices de vulneración de derechos en los medios que 
más han vulnerado las portadas del diario el extra en relación a la cobertura Covid-
19.                                                                                                                       
Elaborado por: Carla Bravo. 
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El sumario plantea y cubre una información sin alguna herramienta que permita entender y 
reflexionar dicho contenido, así como lo menciona el indicador de este IVDM. El sumario no 
profundiza la noticia y emite un contenido refiriéndose a un “supuesto” mas no afirmando el 
porqué del hecho, no se sabía si fue o no un plantón hecho por familiares de las victimas sin 
embargo el suceso de los hechos llevo a los garrotazos mas no a un acuerdo pacífico por eso se 
lo denomina como un contenido vacío. 
Otra de las dimensiones que ocupa esta portada es el mal empleo del lenguaje dejando en burla 
al llamado coronavirus y por la pelea provocada lo colocan como ¡“ Garrotevirus!” una palabra 
que involucra a los golpes y sobre todo al mal momento que se está pasando por la llegada del 
virus. La violación del derecho al honor, intimidad, propia imagen y privacidad personal o 
familiar, en la fotografía se viola este derecho debido a que son publicadas las fotografías de la 
familia siendo golpeada por parte de la policía dejando ver el dolor y el miedo de cada uno de 
ellos, donde divulgan y afectan a su reputación tanto personal como familiar, dejando ver sus 
rostros y estados emocionales sin su consentimiento. 
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PORTADA #19 / 19 de marzo. 
La portada presenta banalización, esto debido a que el titulo presenta una frase, expresión que 
introduce una dosis de frivolidad ya que habla de la situación de las personas que se están 
quedado solas y sin compañía de nadie en esto momentos de pandemia, una expresión de dolor, 
de sufrimiento. El empleo interesado del sensacionalismo, el amarillismo es otra de las 
dimensiones que se presentan en la portada de este reconocido diario ya que aprovecha los 
elementos que tiene para enfocarse en un momento dramático, trágico y sumamente emociona l 
ubicando a la noticia en un espacio delicado y frustrante. 
Las fotografías de las personas en una situación delicada en la que se observa en la portada es 
un indicador más que hace referencia a La violación del derecho a la intimidad, propia imagen 
y privacidad personal, las fotografías aparte de ser lamentables invaden la imagen y privacidad 
propia de cada uno de ellos, emplean la imagen con fines propagandistas sin autorización del 
Figura 14. Análisis del índice de vulneración de derechos en 
los medios del diario el extra más utilizados, en relación a la 




protagonista, donde claramente se ve que las personas de las fotografías no tenía idea que fueron 
fotografiados de esa manera y donde claramente invaden su privacidad. 










PORTADA #36 / 5 de abril. 
Una portada que refleja la realidad de la pandemia y como las victimas mortales por este virus 
van terminando. La criminalización, es una de las dimensiones que ocupa esta portada partiendo 
a que hacen ver a los cadáveres potencialmente peligrosos para la sociedad ya que al tenerlos 
tirados o alrededor de la calle causan preocupación en quienes lo miran. 
El empleo interesado del amarillismo es otra de las dimensiones que ocupada la porta donde 
prioriza una ilustración de muerte con un enfoque trágico y despiadado donde es excesivamente 
emocional, sin respetar el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de la persona. Los 
Figura 15. Análisis del índice de vulneración de derechos 
en los medios del diario el extra más utilizados, en relación 




titulares y las portadas no cumplieron con el (IVDM) que exige reglas y dimensiones éticas 
para la publicación de coberturas periodísticas referentes a la pandemia u otros temas. 

















Figura 15. Análisis del índice de vulneración de derechos en los 
medios del diario el extra más utilizados, en relación a la cobertura 





El Extra es un diario que sin duda alguna y que tras el análisis de cada una de sus 122 portadas 
basadas en el mes de marzo al mes de junio se ha logrado identificar  que se han sentado en la 
espectacularizacion de la muerte por crisis sanitaria Covid-19, donde sus portadas han 
manejado un  mal empleo del lenguaje estos interpretadas en su antetítulo, títulos y sumarios 
que las portadas colocaban para transmitir una “noticia” donde son utilizadas palabras poco 
éticas, palabras que llevan a la incitación de generar el pánico, donde las portadas analizadas  
que además de ser crueles y poco sensibles generan el miedo y el pavor en varios de los lectores 
que adquieren este diario. 
 Además de un mal empleo del lenguaje, se evidenciaron en las portadas un abuso del  
sensacionalismo y amarillismo que a través de la espectacularizacion de la muerte fue tomando 
mayor fuerza, temas como muertes que es uno de los más tomados en las portadas, mismo que 
permiten entender cuáles son las posturas que las noticias sensacionalistas adoptan para ofrecer 
sus publicaciones, ya que para este tipo de publicaciones y prensa lo que importa es fomentar 
asuntos que llamen la atención utilizando factores como: resaltar el morbo, la crudeza de 
fotografías no censuradas, y llegar a falsear la información para generar la controversia de 
quienes consumen este diario.  
En cada una de sus portadas se logró identificar de manera rápida que poseen una variedad de 
malas prácticas periodistas que han ayudado a fomentar el caos en la sociedad ya que por ser 
un tema nuevo la información falsa se generó tan rápido que el propio virus. Estas malas 
prácticas periodísticas son basadas en la llamada “infodemia” donde se logra detectar una 
extensa cantidad de información, en la que no del todo es correcta y lo que provoca en las 
personas que consumen de esta extensa información provoque dudas al saber si las fuentes son 
o no confiables, siendo la deficiencia de las fuentes confiables uno de los principales aspectos 
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más vistos en las portadas. Ante el análisis de las portadas se logró detectar una escases de 
fuentes ya que muy pocas fueron las fuentes principales o secundarias que este diario utiliza, si 
bien, la deficiencia de estas fuentes existe se da por los datos o la información que se quiere 
publicar la cual  dependerá de mayor o menor grado la credibilidad de la informac ión, 
permitiendo dar un alcance de generar el miedo y el pánico que en el tema de pandemia el diario 
El Extra no ha sido uno de los mejores en informar, en ayudar a entender el virus, y mucho 
menos a ayudado a mantener el control de desinformación que es lo que comúnmente utilizan, 
lo que provoca “noticias” que pueden afectar negativamente a la veracidad de lo que se difunde  
, siendo la desinformación y el temor uno de los factores más explotados en cada una de las 
portadas de coberturas periodistas Covid-19. 
El diario El Extra en sus 122 portadas que fueron analizadas no han seguido ninguna de las 
recomendaciones de como cubrir en tiempos de pandemia, donde los periodistas deben actuar 
de manera equilibrada el manejo de fuente y de información que van a ser procesadas ya que 
depende mucho de cómo lo manejen para que las personas sepan cómo entender este 
procedimiento mundial de pandemia que crea confusión con respecto a los consejos o 
soluciones que se generan para este virus si son o no creíbles. 
El desafío de los periodistas se ha visto aún más potenciado por ser un tema nuevo y que a 
medida que el tiempo pasa va tomando diferentes etapas, empezando por la enfermedad en 
como asumirla y presentarla para no generar el miedo, buscar  cuidadosamente ayuda 
profesional en temas de salud para así poder ayudar a informar sobre el cuidad preventivo de 
esta pandemia, cifras y porcentajes de contagios y muertes que al informar sean claros y 




 Los errores más comunes que se han evidenciado en las portadas tales como: generar el miedo, 
generar el pánico, recurrir a titulares o imágenes alarmistas, involucrarse en el mundo de la 
desinformación que es un sinónimo de enfermedad al no contrastar información verificada de 
fuentes claras y precisas, donde claramente lo que el diario El Extra no contiene. Donde las 
recomendaciones evidentemente no han sido tomas en cuenta por este medio. Este diario se ha 
enfocado en promover el pánico y el show mediático, donde los principios éticos y el IVDM en 
las portadas han sido pisoteados y poco valorizados ante la cobertura Covid-19, que presentan 
hechos sensacionalistas y amarillistas. 
Uno de los actantes menos utilizados y poco valorizados en estos tiempos de pandemia se 
reflejó en la “prevención” estadísticamente se reflejó como uno de los actantes menos 
utilizados, el tema de prevención en tiempo de pandemia debería ser uno de los temas más 
difundidos en el medio, sin embargo para el diario El Extra el tema de muertes y contagios , 
sus cifras de muertes, sus imágenes de victimas contagiadas y expuestas en momentos 
desastrosos fueron más importante que colocar portadas que permita la prevención, el cuidado , 
el utilizar correctamente la mascarilla, fueron temas que para este medio de comunicación no 
generaba lectores. Convirtiéndole en un tema marginal que para quienes cumplían con realizar 
las portadas no era necesario. 
Un reflejo de ejes discursivos valorados en verbos, adjetivos, fotografías que no buscaban 
ejercer información verificada o valorizada en ética, sino más bien se reflejaron en palabras 
duras, despreciables, crueles, dolorosas, además de imágenes que a vista de los lectores 
formaban parte de una bajeza y de un mal profesionalismo periodístico, convirtiéndolas en 
portadas que por sus imágenes de ataúdes, muertos embalados en fundas plásticas, cadáveres 
abandonados, poco espacio en los distintos centros médicos, el dolor de familias que han pasado 
por el dolor de perder a un familiar o simplemente verlos contagiados , el poco caso a las 
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medidas de prevención, el cómo evitar las aglomeraciones, el cómo manejar la informac ión 
correctamente  hicieron de sus portadas un medio espectacularizante de mercado a medida de 
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